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RESUMEN 
 
 
El Retrato es un cortometraje de aproximadamente trece minutos de duración, que 
podría ser descrito como una thriller psicológico. Se trata de la historia de Jorge, un pintor 
que debe enfrentar la cruda realidad de la muerte del amor de su vida, a quien 
anteriormente estaba realizando un retrato. Tras la muerte de su amada el pintor se ve 
atrapado en un estado de shock, haciéndole imposible asimilar la muerte de la chica, lo 
que lo lleva a obsesionarse con terminar dicho retrato. En el proceso el pintor comienza a 
perder la cordura y termina matando accidentalmente a una prostituta a la que contrata de 
modelo con el fin de terminar el cuadro que había quedado a medias. Una vez terminado 
el cuadro el protagonista regresa a la realidad, asimila todo lo sucedido desde la muerte 
del amor de su vida y se muestra capaz de desahogarse. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The Portrait is a short film of thirteen minutes approximately, that could be 
described as a psychological thriller. The story is about Jorge, an artist who has to deal 
with the death of his true love to whom he was painting a portrait. After his lover’s death, 
the artist is submitted in a state of shock, making it impossible for him to assimilate the 
death, and creating an obsession with finishing the portrait. In the process the artists starts 
loosing control and ends up killing accidentally a prostitute which he hires to use as a 
model for finishing the portrait. Once the portrait is finished Jorge returns to reality, 
assimilating everything that happened since his loss and becomes capable of showing his 
feelings and dealing with them.  
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documentos a futuro. 
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LISTA DE PLANOS 
 
 
 
Director: Nicole Herrera 
Dir. de Foto: Daniel Romero 
1AD: Miguel Cármenes 
 
  DESCRIPCIÓN NOTAS 
1 a PG Master, cubre toda la escena JORGE está pintando, AMELIA está posando 
 b PM Amelia  
 c PP Jorge mientras pinta  
 d PP del cuadro se abre a un PM Amelia posando  
 e PM Jorge cubre diálogo  
 f Dolly desde el biombo se abre a un PM Amelia cuando sale  
 g Insertos varios:cuerpo Amelia, cigarrillo; pinturas; cuadro; etc . 
    
2 a PG Master cubre toda la escena Jorge está en su cuarto preparando las cosas para la mudanza de Amelia 
 b BS Jorge, cubre toda la escena desde el primer diálogo  
 c Pluma PP teléfono, sube a PP Jorge de la segunda llamada  
 e Contraplano arreglando el closet  
 f Insertos Varios Detalle: Cosas de Amelia; fotos; dibujos: foto grande: ropa; etc. 
    
3 a PG Master, Jorge atrás en desenfoque Funeral, PAUL conversa con SEÑORA 
 b Twoshot Paul y Señora cubre diálogo  
 c BS Jorge en la ventana  
    
4 a PG Master cubre toda la escena  
 b PM Paúl cubre diálogo  
 c BS Jorge cubre diálogo  
 d Pluma PP taza subimos a PP Jorge al final del diálogo  
    
5 a Dolly PM Jorge a PG (dolly comienza cuando J comienza a pintar) 
Jorge se sienta en su estudio, observa 
las fotos y el lienzo, intenta pintar 
 b PP Jorge  
 c Contraplano espacio vacío  
 d Insertos varios Detalle: pinturas, pintura que no se abre; cuadro; taburete; chelo, etc. 
    
6 a PM Master Jorge Jorge entra al baño 
 b PP Jorge se lava la cara  
 c PM subjetivo de las cosas  
    
7 a PP Jorge observando las cosas  
 b PM Jorge, cámara en mano cuando sale del cuarto  
 c PM desde las gradas cuando J empieza a bajar y se arrepiente  
 d PP Jorge en las gradas?  
    
8 a PM Twoshot cubre todo hasta la conversación con CHICA1 Jorge está en el bar, conoce a Paola 
 b Paneo desde Jorge dibujando hasta que ve a A, conocemos el espacio  
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 c PP Jorge  
 d BS Jorge vemos atrás enfocada CAMARERA, luego cambiamos el foco a Jorge  
 e Tilt up recorriendo el cuerpo de Paola  
 f OS Jorge y Paola diálogo  
 g Contraplano de Jorge  
 h PM Lateral paneo***  
    
9 a PD una mano sube el cierre   
    
 b BS Jorge cubre todo  
 c Dolly PP Paola a PM Paola  
 d OS Jorge/ PM  
    
10 a PAGeneral Master cubre todo Paola va a la puerta intenta salir  
 b BS Paola  
 c PP Jorge  
 d Insertos: Mirada de Paola; Mirada de Jorge; Puerta; Dinero  
    
11 a PM Jorge cubre todo Jorge está pintando a Paola y le pide una pitada 
 b Dolly comienzo hasta cigarrillo***  
 c PP Paola todo  
 d PM Paola cubre todo  
 e cámara en mano Paola recorre el lugar  
 f PD cigarrillo; boca Paola  
    
12 a BS Jorge con Amelia desenfocada mientras le maquilla, cambiamos el foco a Amelia Jorge le maquilla a P como A 
 b PG Cámara en mano cuando la levanta y le lleva al taburete  
     
13 a PM Paola hasta que se sienta  
 b PP le pone perfume  
 c Primeros Planos Paola MONTAJE 
 d Primero Planos Jorge MONTAJE 
 e Insertos pinturas; Paola; Jorge; pinceladas, etc. MONTAJE 
 f PM/BS Jorge con Tilt up cuando se levanta Jorge se levanta cansado 
 g PM Paola desde el diálogo  
 h PM cámara en mano de Paola sube las gradas intenta abrir  
 i PD seguros  
    
14 a PPicado Master Jorge forcejea con Paola, ella cae 
 b PM Twoshot  
 c PP Jorge  
 d PM Paola  
    
15 a BS Jorge desde atrás del cuadro, cubre todo Jorge termina el cuadro 
 b BS/PM Jorge lo seguimos cuando se levanta  
 c Dolly PP Jorge cuando habla a un PA/PG; fondo en desenfoque  
 d Insertos varios Detalle: Lienzo; fotos; mano pintando; pinceladas; Mirada J 
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16 a PG/PM Paul  Paul golpea la puerta desde afuera 
    
17 a PP/BS reacción Jorge antes los golpes Jorge escucha la puerta 
    
18 a PM/PA Paul golpea  
 b BS preocupación Paúl*** NUEVO 
    
19 a Dolly recorre la sangre del piso hasta llegar al cadáver de P, paneo a Jorge 
Paúl entra al estudio y encuentra a J y 
al cadáver 
 b BS/PP Jorge  
 c PM Paúl  
 d PG Master  
    
20 a PA Paúl cerrando la cajuela del auto Paúl guarda el cadáver en el auto y se va 
 b BS Contraplano de Jorge en la entrada de la casa  
 c   
    
21 a PG Master cubre toda la acción  
 b BS Jorge  
 c PP Jorge llora  
 d Insertos varios: fotos, ropa, foto grande, cuadro, etc . 
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SINOPSIS DE 200 PALABRAS 
 
Jorge (27) es un pintor, que al momento está trabajando en un retrato del amor de 
su vida, Amelia (24). Planean vivir juntos, y el día en que Amelia debería mudarse muere. 
Jorge entra en un estado de shock, en el cual no puede asimilar lo sucedido, haciendo que 
se cierre emocionalmente sin poder si quiera llorar la muerte de su amada. En el proceso 
de enfrentar lo sucedido Jorge decide terminar el retrato de Amelia. Para esto contrata a 
otra chica, Paola, una prostituta  que llama la atención de Jorge por su increíble parecido 
con Amelia. Conforme va pasando la noche Jorge se va obsesionando más y más en 
terminar el retrato, lo que lo lleva a encerrar a Paola en su casa y finalmente matándola 
accidentalmente. Jorge está tan obsesionado con el retrato que aún después de la muerte de 
Paola sigue pintando. Una vez terminado el retrato Jorge regresa a la realidad asimilando 
todo lo sucedido desde la muerte del amor de su vida, permitiéndola así finalmente poder 
llorar. 
 
 
 
 
 
 
SINOPSIS DE 100 PALABRAS 
 
Jorge (27) es un joven pintor, que al momento se encuentra trabajando en un 
retrato de su novia, Amelia (24), quien está por mudarse con Jorge. El día en que Amelia 
debía mudarse a la casa de Jorge tiene un accidente y muere. Jorge entra en estado de 
shock por lo sucedido, no puede reír ni puede llorar, y decide terminar el retrato. Jorge 
busca captar la esencia de su amada usando otra modelo, Paola, una prostituta que conoce 
en un bar, que es extremadamente parecida a Amelia. En su intento por terminar el retrato, 
Jorge se obsesiona y transforma a Paola en Amelia. 
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FICHA TÉCNICA “EL RETRATO” 
 
Título: El Retrato 
Guión y Dirección: Nicole Herrera 
Producción Ejecutiva: Ana María Sánchez 
Formato: HD 
Género: Sicológico 
Duración: 13 min 
Idioma: español 
Locación: Quito-Ecuador 
Periodo de grabación: noviembre 2013 
 
 
 
 
SINOPSIS DE 50 PALABRAS 
 Jorge, un joven pintor de 27 años se encuentra trabajando en el retrato del amor de 
su vida, Amelia. El día en que Amelia debía mudarse con Jorge muere, esto hace que 
Jorge entre en un estado de shock, lo que lo llevará a perderse en la obsesión por terminar 
su retrato esperando así lograr asimilar todo lo que le ha sucedido y ver finalmente si es 
capas de llorar. 
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FOTOS DE PRODUCCIÓN 
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NOTAS DEL DIRECTOR 
 
 
 Trabajar un guión de ficción es algo complicado. Encontrar la forma ideal en la 
que quieres contar tu historia no es fácil. A mi me costó un años escribir este guión, y la 
historia cambió radicalmente desde el primer borrador hasta el número dieciséis. Todo 
esto es parte del proceso de hacer cine. Una gran satisfacción para mí es haber podido 
dirigir la historia que yo misma escribí. El proceso de desarrollo y edición son proceso a 
través de los cuales se vuelve a crear la historia. Por lo que al haber sido yo parte de los 
tres procesos, me parece que hace que mi trabajo se convierta en algo más personal y 
propio.  
 Después de algunos años de universidad he descubierto qué tipo de historia es la 
que me interesa contar. Desde hace ya varios años me he interesado por la sicología 
humana, incluso tome unas clases de sicología en la universidad. Dentro de la mente 
humana uno de los acontecimientos más fuertes es la muerte. Mi interés por hacer un 
thriller sicológico se intensificó cuando estaba ya trabajando el guión, porque mi historia 
había sido en un inicio una historia queer. Siempre me ha llamado la atención la mente 
humana y todos sus mecanismos de defensa; después de la muerte de alguien cercano a 
uno, la mente crea mecanismo de defensa, uno de ellos es la represión. Todo esto podría 
llevarte a una serie de eventos extras, de ahí mi motivación para esta historia. Yo creo que 
la mente es muy poderosa, porque puede manipular a la persona misma. En mi guión la 
necesidad de mi personaje de poder sentir lo que estaba viviendo, de salir de este shock 
emocional en el que se encontraba lo llevó a perderse en la obsesión por pintar un retrato, 
haciéndolo incluso capas de matar a otra persona. La resolución de la historia se da una 
vez que el protagonista se ve capas de llorar y afrontar ala dura realidad acerca del amor 
de su vida. Hay mucha gente que dice que es mejor sentir dolor para sentirse vivo, porque 
para reír hay que llorar. 
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ANEXOS 
 
CD DOCUMENTO EN DIGITAL 
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CD CON TESIS DIGITAL 
